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   ﭼﻜﻴﺪه
 ﻟﺬا، ﻫﺪف . ﺖ دارد ﻴﺎر اﻫﻤ ﻴ ﺑﺴ ،ﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش ﻫ ي اﺳﺘﺮاﺗﮋ در  ﺧﺼﻮﺻﺎً ،ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﺎﻫ ﻂﻴ ﻣﺤ ﺎن در ﻳداﻧﺸﺠﻮﺎت ﻴﺗﺠﺮﺑ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻬـﺎرت »ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻧﻘـﺶ يﻔـﺎ ﻳاﺳﺘﺮاﺗﮋي آﻣﻮزﺷﻲ ا از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻳ ا از
  .ﺑﻮد «ﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫ و ﻣﺸﺎوره
 داﻧـﺸﺠﻮي 61 ﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻫـﺪف ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﮔ ﻪﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻛﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ  :روش
 ﻧﻴﻤـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  61ﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫ هداد. ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  ،ﺎي ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش اﻳﻔ 
 ﻓـﺮدي ﺎيﻫ ﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺼﺎﺣﺒ . ﺪﺷﮔﺮدآوري ﺑﺮداري در ﻓﻴﻠﺪ  ﻳﺎدداﺷﺖﻣﺸﺎﻫﺪه و  ،ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﻔﺮادي و ﭼﻬﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد ﻣﺤﺘـﻮا  ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺎ از ﺑـﺎ ﮔـﺮدآوري داده زﻣﺎن  ﻫﻢ. دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد ( ±21/2)84/7و ( ±8/7)52/3 و ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻗﺮاردادي 
ﺗﺮم ﭘﻨﺠﻢ، ﻣﺠﺮد و ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻫﻤﮕﻲ در ﺳﺎل، ( ±0/18)12/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارا  :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﮔـﺬار از »و « ي ﻧﻘـﺶ واﻗﻌـﻲ اﻳﻔﺎ»، «اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ »ﺎﻳﻪ ﻣ نﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻪ درو ﺎ ﻫ ﻦﻣﺘﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي »، «ﭘـﺬﻳﺮش ﻧﻘـﺶ »داراي ﻃﺒﻘﺎت « ﻳﺸﻲاﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ »ﺎﻳﻪ ﻣ ندرو. ﮔﺮدﻳﺪ« اي ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺮﻓ 
؛ «رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي »و « ﺗـﺴﻠﻂ »، «اﺿﻄﺮاب اوﻟﻴـﻪ »داراي ﻃﺒﻘﺎت « اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ واﻗﻌﻲ »ﺎﻳﻪ ﻣ ندرو؛ «ﻧﻘﺶاﻫﻤﻴﺖ »و « داﻧﺶ ﻧﻈﺮي 
  .ﺑﻮد« اي ﻪآﻳﻨﺪه ﺣﺮﻓ»و « اي ﻪاﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓ»داراي ﻃﺒﻘﺎت « اي ﻪﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺮﻓﮔﺬار از داﻧﺸﺠﻮ»ﺎﻳﻪ ﻣ ندرو
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٢٦
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﻜﻲ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ـاي ﻪ ﺣﺮﻓ ي ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
ﺪاف ﻣﻬﺎرت ﻖ ﺣﺼﻮل اﻫﻳ از ﻃﺮﻳﻲﻣﺎﻣﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﺮﻓﻪ
 ﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ـ. (1 )ﺮدﻳﭘﺬ ﻣﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺻﻮرت ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﻪ ﻳ ـ ﭘﺎ ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﺎﻫ ـ تﺶ داﻧﺶ و ﻣﻬـﺎر ﻳﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰا ﻴﺑ
 يﺎﻫ ـ ش و رو ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ـيﺮﻴﺎرﮔﻛ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺮان ﻴﻓﺮاﮔ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ يﺎﻫ ﻪﺎ و در رﺷﺘ ﻴ دﻧ يﺎﻫ ه در داﻧﺸﮕﺎ ﻲﻦ آﻣﻮزﺷ ﻳﻧﻮ
 .(2)ﺮد ﻴﮔ ﻣﻲﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﻴ ﻫﻤيﺰ در راﺳﺘﺎﻴ ﻧﻲآﻣﻮزﺷ
ﺎن را ﻳ داﻧـﺸﺠﻮ ﻲﺎﻓﻛ ـﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ، آﻣـﻮزش ﻧﺎ 
(. 3)ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺴﺐ ﻣﻬﺎرت آﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﻛ ﻋﺪم ي ﺑﺮا ﻲﻋﺎﻣﻠ
ﺮ را ﺑـﺮ ﻴﻦ ﺗـﺄﺛ ﻳﺸﺘﺮﻴ ـ ﺑ ﻲﻪ ﭼـﻪ روش آﻣﻮزﺷ ـﻛ ـﻦ ﺳﺆال ﻳا
ﺎن ﻳ داﻧـﺸﺠﻮ ﻲ و ارﺗﺒـﺎﻃ اي ه ﻣـﺸﺎور يﺎﻫ ـ ترﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻬﺎر 
ﺰ در ﻴ ـ ﻧ ﻲﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﻛ ﻲﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺎﻟ  ﺑﻲدارد، 
ﺎي ﻫ شاﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از رو (. 4) اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻨﻪﻴﻦ زﻣ ﻳا
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﺎ را در ﻣـﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺎ ﻳ ـ ﻲ ﺳـﻨﺘ ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺰﻳر ﻪدر ﺑﺮﻧﺎﻣ . اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 ﻣﻌﻠـﻢ و ﻲ آﻣﻮزﺷـيﺎﻫـ ﺖﻴـ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﺤـﻮر، ﻃﺮاﺣـ-ﻣﻌﻠـﻢ
ﻣﻌﻠﻢ اﺳـﺖ  ﺮان، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻴ ﻓﺮاﮔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺎﻫ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 -ﻦ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮ ﻳ ا ﻲﻦ آﻣﻮزﺷ ﻳ ﻧﻮ يﺎﻫ ش در رو ﻪﻛ ﻲدر ﺣﺎﻟ 
اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از (. 5) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺤﻮر 
ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را . ﺎي ﻓﻌﺎل آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫ شرو
ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﻟﺬت ﻣﺪرﺳﺎن از اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و 
ﻛﻨﻨﺪه داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد درك ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ دﺷﻮار و ﺧﺴﺘﻪ 
و ( ﻣﺪرﺳـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ )ﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻫ شدر اﻳﻦ رو 
، ﻣﺤــﺮوم ﺷــﺪن (ﻣ ــﺎﻟﻲ، زﻣﺎﻧ ــﺪ و ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ )ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ  ﺳ ــﺎﻳﺮ
 ﻛـﻪ اي ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻟﮕﻮﺑﺮداري از ﻣﺪرﺳﺎن ﺧﻮش ﻗﺮﻳﺤ 
ﺷ ــﻤﺎري از  ﺑ ــﻲدر ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ آﻣﻮزﺷــﻲ ﺳ ــﻨﺘﻲ ﺑ ــﺮاي ﮔ ــﺮوه 
ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺮدرﮔﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
ﺎي ﻫ ش رو ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ . اﻧﺪ هﻮدﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻋﺎدت ﻧﻤ ﻫ شﺑﻪ رو 
 ﻣﺤﻮر، ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﺑـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ -آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻠﻢ 
ﻣﻴـﺰان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ 
 ﻣﺤﻮر، ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻧـﺴﺒﺘﺎً -ﺎي ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻫ شرو
  (.6) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت و ﻛ ـ يﺑـﺮا ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، 
 يﺎﻫ ـ ﻂﻴﺎرت، آﻣﻮزش در ﻣﺤ ـ در اﻧﺠﺎم ﻣﻬ ﻳﻲﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺎ ﻴﭘ
ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ . اﻧﺪ هﻧﻤﻮدﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻨﺘﺮل ﻛﺗﺤﺖ 
ﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻳـﻚ ﺖ ﻧﺰد ﻴ ـ ﺑـﻪ واﻗﻌ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺖ ﻴﻂ و ﻣﻮﻗﻌ ﻴﻣﺤ
 يﻔـﺎ ﻳآﻣـﻮزش ﺑـﻪ روش ا (. 7) ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺖ ﻴ ـﻦ ﻣﻮﻗﻌﻳ ـﺠـﺎد ا ﻳ ﻣﻄـﺮح در ا يﺎﻫ ـ شﻧﻘﺶ، از ﺟﻤﻠﻪ رو 
آﻣـﻮزش از ﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ، ﺆاﻣﺮوزه، در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣ . اﺳﺖ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳﻔـﺎي ﺗـﺮ ﺎي ﻓﻌـﺎل ﻫ شروش ﺳﻨﺘﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻪ رو 
اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﻃـﻮر . (9و8 )ﻧﻘـﺶ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اي هﮔﺴﺘﺮد
 ﺷـﻮد ﻣـﻲ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫ تﻣﻬﺎر
  (.01)
ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫ ـ تاﻣﺮوزه ﺗﻔﻜﺮي ﻣﺠﺪد در ﻣﻮرد ﻣﻬـﺎر 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ . رﺳﻨﺪ ﻣﻲﺪه ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش داده ﺷ 
ﺛﺮ، ﺗﺠـﺎرب ﺆﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳـﻚ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣ  ـ
ي ﺗﺮﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻨﺶ وﺳﻴﻊ  ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد 
 يﺰﻳ ـر ﻪدر اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ(. 11)را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻣـﻮرخ يﺰﻳ ـر ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻲ ﻋـﺎﻟ يﺪ ﻣـﺼﻮب ﺷـﻮرا ﻳ ـ ﺟﺪ ﻲدرﺳ
 آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻲ واﺣﺪ درﺳ ي در اﺟﺮا 48/4/52
ﻮه ﻴ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷ ـ71 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮي و 9 ﺑﺮ
 ﻲﻨﻴﻂ ﺑـﺎﻟ ﻴ در ﻣﺤ ـﻲ ﻋﻤﻠ  ـيﺎﻫ ـ ه ﭘﺮوژ ي ﻧﻘﺶ و اﺟﺮا يﻔﺎﻳا
 ي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻲﻔ ـﻛﻴوﺳـﻴﻠﻪ ﺳـﻄﺢ ﺗﺎ ﺑـﺪﻳﻦ . ﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺄﺗ
 يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎ 
ﻢ ﻓﺮاﻫﻢ  ﺣﺮﻓﻪ ﻫ يﺎن، ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎ ﻳﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪدﺟﻮ 
ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ (. 21)ﮔﺮدد 
ﻖ آﻣـﻮزش ﻳﺗﻮان از ﻃﺮ  ﻣﻲﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﺑﻮدن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮاﻗﺒﺖ، 
 آن را در ﻃـﻮل ﻲ اﺻـﻠ يﺎﻫ شدار و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر ارز  ﻫﺪف
ﻦ ﻴ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪ و آﻣـﻮزش ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺑ  ـﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛدوره 
 يﻔـﺎ ﻳﻖ ا ﻳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮ را از ﻃﺮ يﻓﺮد
 ﻛـﻪ اﻧﺪ هﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد (. 31)داﻧﻨﺪ  ﻣﻲﺮ ﻳﭘﺬ ﺎنﻜﻣﻧﻘﺶ ا 
ﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓـﺮدي و ﺄﺗﻮاﻧﺪ ﺗ  ﻣﻲروش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ 
 ﺑـﻪ (.9)ﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫ ﻪﮔﺮوﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨ 
اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﻤـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ از  ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﻃﻲ
 و آﻣﻮزﺷـﻲ اي هاﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت ﻣـﺸﺎور 
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ د 
  .(41)ﺷﺪ 
اﻣﺎ ﻛﺎرﺑﺮد روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص 
ﺳـﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ، ﺿﺮورت روﺷﻦ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲدر آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﭼ ــﻪ اﮔﺮ. ﻳﺎﺑ ــﺪ ﻣ ــﻲﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴ ــﺰ ﺿ ــﺮورت 
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻔـﺎي ﻫ ﻪﻧﻈﺮﻳ
ﻛﻤـﻲ ﺑـﺮاي اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ آن ﻛﻨـﺪ، ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣـﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﻫﻢ 
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻴﻔـﻲ  (.01) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻳﻣﺤﺘﻮا ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﺴﺎ 
 (41)ﻛﻨ ـﺪ  ﻣـﻲﺎ را ﺑﻴ ـﺎن ﻫـ شو اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻔ ـﺎﻫﻴﻢ و رو
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٣٦
ﺟﻬـﺖ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺑﺎ روﻳﻜـﺮد ﻛﻴﻔـﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣ ــﺎﻳﻲ در ﻳ ــﻚ ﻛ ــﺎرآﻣﻮزي ﻛ ــﻪ 
ﻣﻬـﺎرت » ﻧﻘﺶ ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي يﻔﺎﻳاﺗﮋي آﻣﻮزﺷﻲ ا اﺳﺘﺮ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑـﻮد، « ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﻣـﺮاﺟﻌﻴﻦ 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 lanoitnevnoC ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد
ﻂ ﻴ ﻣﺤ.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ sisylana tnetnoc evitatilauq
 ﻣﻨﺘﺨـﺐ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘ ـﻲﭘﮋوﻫﺶ، درﻣﺎﻧﮕـﺎه درﻣـﺎﻧ 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن .  ﺑـﻮد ﻜﻲ ﭘﺰﺷ ـداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
 يﺎرآﻣﻮزﻛ ـﻮل ﻐﻂ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺸ ﻴدر ﻣﺤ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
ﺗﺤـﺖ ) ﻛﻪ در ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه آزﻣـﻮن ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑـﺎ . ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ ( آﻣﻮزش ﺑﻪ روش اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ 
ﺗﻮﺳـﻂ  ﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮدي ﺼاﻗﺪام ﺑﻪ ﻣ   ﺑﺮ ﻫﺪف ﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ
 ﺟﻬـﺖ .ﻳـﺪﮔﺮدﺸﮕﺮي ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻲ ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﺑـﻮد، ﻫـﭘﮋو
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺎ از ﻓﺮم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫ هﮔﺮدآوري داد 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻪاﻳﻦ ﻓﺮم . ﺷﺪ
 ﻧﻘﺶ يﻔﺎﻳ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ روش ا اي هﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎور 
 ﺗـﺪوﻳﻦ ﺎنﻳﻣـﺪدﺟﻮ /  از ﻣﺎدران ﻜﻲﻮﭼﻛو اراﻳﻪ آن در ﮔﺮوه 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺆاﻻداراي  ،ﺷﺪه ﺑﻮد 
 ﺿـﺮورت، ﻣﻄـﺮح ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻲ ﺳﺆاﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن  و ﺷﺪ ﻣﻲ
در اﻳـﻦ : ت ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از ﺳﺆاﻻ از اﻳﻦ اي ﻪﻧﻤﻮﻧ. ﺷﺪ ﻣﻲ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي روش آﻣﻮزﺷـﻲ  از ﺑـﻪ اي ﻪﻛﺎرآﻣﻮزي، ﭼـﻪ ﺗﺠﺮﺑ  ـ
 اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش دارﻳﺪ؟ 
ﻮاﻧـﺴﺘﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻴـﺪ، ﺗ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ روش ﻳـﺎد 
 از اراﻳـﻪ اي ﻪﭼـﻪ ﺗﺠﺮﺑ  ـ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ واﻗﻌﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ؟
ﻣـﺎدران در اﻳـﻦ ﻛـﺎرآﻣﻮزي  /ﻣـﺸﺎوره و آﻣـﻮزش ﺑـﻪ زﻧـﺎن 
 ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﻜﺮار ﺷـﻮد، اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺪداً داﺷﺘﻴﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪود   ...دﻫﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد؟  ﻣﻲﺗﺮﺟﻴﺢ 
اﻳﻔـﺎي ﺑﻮدن اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ روش 
ﻋﺪم ﺑﺮوز ﻛُﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از  اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺟﻬﺖ، ﻧﻘﺶ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺎ از ﭼﻬـﺎر ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫ ـ ه ﻏﻨﻲ ﺷﺪن داد ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ و ﻧﻴﺰ 
  .ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
زﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺒﺎع داده 
ﺑـﺮاي ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺑﻬﺘـﺮ ﺗﺠﺮﺑـﻪ . ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﮔﺮدآوري داده 
ﺑـﺮداري در  ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻳﺎدداﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺪون 
ﻓﻴﻠﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺶ و ﻳﺎ اﺟﺮاي آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ 
ﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻴ ـﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧ ﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﺤ ﻨﻨﻛزﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ  /ﻣﺎدران
ﺎي ﮔ ــﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛ ــﺰ ﻫ ــ ﻪﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ ــﺪت ﻣ ــﺼﺎﺣﺒ . ﮔﺮدﻳ ــﺪ
ﺎي اﻧﻔ ــﺮادي ﻫ ــ ﻪدﻗﻴﻘ ــﻪ و ﺑ ــﺮاي ﻣ ــﺼﺎﺣﺒ ( ±21/2)84/7
  .دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد( ±8/7)52/3
ﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ، ﭘ 
در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﻜﻦ، اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺒﻂ ﺷـﺪه ﮔـﻮش داده، 
ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻣـﻮاد ﺗﺎﻳـﭗ . ﺑﺮداري و ﺳﭙﺲ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪ  روﻧﻮﺷﺖ
اﺻﻼح ﻧﻤﻮد ( ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﻲ )ﺷﺪه را ﺑﺎ ﮔﻮش ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد 
و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫـﺮ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑـﺎر ﮔـﻮش داده و ﺑـﺎ 
 ﺗـﺎ اﺣﻴﺎﻧـﺎ ًﮔﺮدﻳـﺪ ﻧﻮﻳﺲ و ﺗﺎﻳﭙﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻫﺎي دﺳﺖ  ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﻠﻲ . اي از ﻗﻠﻢ ﻧﻴﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻜﺘﻪ
و ﻧﻜﺎت ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷـﺪه در ﻓﻴﻠـﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﺎ،ﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒﻣﺘﻦ 
 ﺟﻬﺖ درك ﻛﻠﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺘﻦ را ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻮرد ﺗﻚ ﺗﻚ ﺟﻤﻼت ﻫﻢ ﺗﺼﻮري ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ 
ﮓ ﻛـﺮدن  ﮔﺬاري ﺳﻄﺢ اول ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﺮرﻧ -ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛُﺪ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ داراي  ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻤﻼت و ﭘـﺎراﮔﺮاف «واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ »
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺳﺆالﻣﻌﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ 
ﺳﭙﺲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻲ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺤـﺖ . آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ،  ﺑـﻪ ﻫـﺮ واﺣـﺪ .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ «واﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ »ﻋﻨﻮان 
 ﻛـﻪ ﻳـﻚ «ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ-زﻳﺮ»ﺳﭙﺲ .  داده ﺷﺪ «ﻛُﺪ ﺑﺮﺗﺮ »ﻳﻚ 
ﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد، ﻳﺎ ﭼ 
. ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه، ﻛﭙﻲ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛُﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷـﺪ 
ﻛـﺪﻫﺎ ﭼـﺎپ و ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑـﺎر -ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻛﺪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ و زﻳﺮ 
در ﺳـﻄﺢ دوم ﻛُﺪﮔـﺬاري، ﻃﺒﻘـﺎت ﺑﺮاﺳـﺎس . ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪ
. ﺑﺮﺗـﺮ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻫـﺎ و ﻛُـﺪﻫﺎي ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻲ دﻗﻴـﻖ داده 
( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ) ﻛﺪﻫﺎ-ﺮﻛﺪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ و زﻳ 
ﻛﺪﻫﺎي ﺑﺮﺗـﺮ ﺑـﺎ . ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﭙﻲ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﺳﺘﻪ 
ﻃﺒﻘﺎت در ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ﻛﻨـﺎر ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻗـﺮار . ﺷﻮد
ﻫﺎ  ﺎﻳﻪﻣ نﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و درو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ داده 
ﻫﺎي ﺑﻴﺮون ﻛـﺸﻴﺪه  ﺎﻳﻪﻣ نﻣﻨﻈﻮر رواﻳﻲ درو  ﻪﺑ. ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﺠـﺰا ﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داده آﺷﺪه، ﻓﺮ 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌـﺎﻧﻲ  ﺎﻳﻪﻣ نﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ درو . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
اﺳﺎﺳﻲ و اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺿـﻤﻨﻲ ﻃﺒﻘـﺎت اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ و اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺴﺠﺎم داده. ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ 
ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﺎﻳـﻪ ﻣ نﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻛﻠﻴـﻪ درو ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و واژه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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٤٦
ﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ م و دﺳﺘﺤﻜﺎا ياﺑﺮﭘـــــــﮋوﻫﺶ، ﻳﻦ در ا
 ،(ytilibiderC )يﺮﻳاز ﺑﺎورﭘــﺬ ،(ssenihtrowtsurT)
ﻫﺎ  دادهيﭘﺬﻳﺮﺪﻳﻴــــــــﺄﺗ ،(ytilibadnepeD)ﻧﻲ اﺨﻮمﻫ
 يﺮﻳﭘــــــــــﺬ و اﻧﺘﻘــــــــــﺎل( ytilibamrifnoC)
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑـﺎ يﺮﻳﺑﺎورﭘﺬ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (ytilibarefsnarT)
 آﻧﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس ﻲ ﻋﻠﻤ يﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺎﻓﻲ ــﻪ ﻛــﺗﺠﺮﺑ
 يﺮﻴ ـﻦ ﻧـﻮع، درﮔ ﻳ ـ از ا ﻲ وﺟﻮد ﺳـﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫـﺸ  ،ﻲدرﺟﻪ ﻋﻠﻤ 
ﺎن و ﻳﺑـﺎ داﻧـﺸﺠﻮ( tnemegagnE gnolorP)ﻣـﺴﺘﻤﺮ 
، ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺶ وﺳـﻌﺖ و ﻋﻤـﻖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻳﺎ ﺟﻬﺖ اﻓـﺰا ﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
ﺎن و ﻳداﻧ ــﺸﺠﻮ (noitavresbO tnatsisreP)ﻣ ــﺴﺘﻤﺮ 
ﺐ ﻛﻴ ـاﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮ ﺎ، ﻫ ـ هﺮر داد ﻜ ﻣ ﻲﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزﺧﻮاﻧ ﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
ﺎﻓﺘ ـﻪ، ﻴﺪه ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧﻫ، ﻣـﺸﺎﻲﮔﺮوﻫـ  ،يروش ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓـﺮد
 يﺎﻫ ـ ﻢﺪﻫﺎ، ﻃﺒﻘـﺎت و ﺗ  ـﻛ ـﺪ ﻳﻴ ـﺄ ﻣﺮور و ﺗ  ﻠﺪ،ﻴ ﻓ يﺎﻫ ﺖﺎدداﺷﻳ
ﺎﻳﺮ ـﻫﺪ ﻣﻐاﻮـ ﺷيﺎن، و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻳاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ 
( ecnedivE gnimrifnocsiD rof gnihcraeS)
، يﺮﻳﺪﭘ ــﺬﻳﻴﺄ ﺟﻬ ــﺖ ﺗ.ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪ ت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺮ ﻳدر ﺳ ــﺎ
 ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و كﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ﻴ ﺗ يﻦ اﻋﻀﺎ ﻴﺎ ﺑ ﻫ ﻪﻧﻮﺷﺘ دﺳﺖ
ﻖ ﻴ ـﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔـﺮوه ﺗﺤﻘ ﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ 
 ﺑ ــﺎ ﻲ، ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺤﻘـﻖ ﺧـﺎرﺟ ﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎاﺨﻮمﻫ. ﺪ ﺷـﻮدﻳﻴ ـﺄﺗ
ﺴﻨﺪﮔﺎن ﻳ ﻧﻮ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺪﻳﻴﺄ ﻣﻮرد ﺗ ﻲﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸ ﻳآ ﻓﺮ ﻲﺣﺴﺎﺑﺮﺳ
ﺎن ﻜﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻛ ﺖﻛ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻞ وﻴﺗﺤﻠﺎﻣﻞ روش ﻛﺑﺎ درج 
  .اﻧﺪ ه ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮديﺎ را ﺑﺮاﻫ ه داديﺮﻳﭘﺬ اﻧﺘﻘﺎل
ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗـﻲ، ﻃـﺮح در ﺷـﻮراي 
. ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﻤـﺪان ﺗـﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ 
. ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎﻣﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﻫـﺪاف ﻃـﺮح ﺷـﺮح داده ﺷـﺪ
ﺎ ﻫ ـ ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﻣـﺼﺎﺣﺒ 
  .ﺖ ﻓﺮدي ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪرﺿﺎﻳ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻦ ﺳـ ــﻨﻲ داﻧـ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔـ ــﺮوه آزﻣـ ــﻮن ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴ
ﺳﺎل، ﺗﺮم ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ، ( ±0/18)12/3
ﺎي ﻫ هداد. ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺠﺮد و ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺮوﻫﻲ ﭘﺲ از ﻛﺪﮔـﺬاري، ﺎي ﻓﺮدي و ﮔ ﻫ ﻪﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒ 
اﻳﻔـﺎي »: ﺎﻳـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣ نﺑﻨﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺳﻪ درو  ﻃﺒﻘﻪ
ﮔ ــﺬار از »و « اﻳﻔ ــﺎي ﻧﻘ ــﺶ واﻗﻌ ــﻲ »، «ﻧﻘ ــﺶ ﻧﻤﺎﻳ ــﺸﻲ 
  .«اي ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺮﻓ
  «اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ»ﺎﻳﻪ ﻣ ندرو -1
ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ روش آﻣﻮزﺷـﻲ  ي ﻛﺎرآﻣﻮزي، در اﺑﺘﺪا 
 آنﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳاﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، 
داﻧـﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آن را ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ  ﻤﻲرا ﺟﺪي ﻧ 
اﻣـﺎ . ﻧﻮس ﺑـﻮد ﺄو ﺗﺎﺣﺪي ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﺎﻣ ﺗﺎ ﻳﻚ روش آﻣﻮزﺷﻲ 
داﻧﺶ ﻧﻈﺮي ﺧـﻮد   اﻳﻦ روش را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ 
در . ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘـﺶ ﭘـﻲ ﺑﺒﺮﻧـﺪ را در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮﻧﺪ و 
 ﻛـﻪ ﺧـﻮد داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘـﺶ ﻣـﺸﺎور، اي ﻪدر ﻣﺮﺣﻠـواﻗـﻊ 
ﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
و « ﻛـﺎرﮔﻴﺮي داﻧـﺶ ﻧﻈـﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ » ، «ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘﺶ »
  . را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ«ﻧﻘﺶاﻫﻤﻴﺖ »
، ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﺗﺠـﺎرب «ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘـﺶ »ﻃﺒﻘﻪ  -1-1
ﻨﻨﺪﮔﺎن، در اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﭘـﺬﻳﺮش ﻧﻘـﺶ و اﻧﺠـﺎم آن ﻛ ﺖﻛﺷﺮ
 اﺑﺘـﺪا روش ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻛـﻪ در  از. ﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫ يدﺷﻮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ  ﻤﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ را ﺟﺪي ﻧ 
  .آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺗـﻮﻧﻢ ﻤـﻲ اول ﻓﻜﺮ ﻛـﺮدم ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﻧ »: 2داﻧﺸﺠﻮي 
ﺑﺪون ﺧﻨﺪه ﻛﺎرم رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪم، اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺧﻮدم ﺟـﺪي ﻛـﺎر 
ﻛﺮدم دﻳﺪم ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻢ ﻛﺎر را ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻫﻤﻪ ﻫﻔﺘﻪ داﺷـﺘﻢ 
  «ﻛﺮدم ﻛﻪ ﭼﻪ ﺟﻮري اراﻳﻪ ﺑﺪم ﻣﻲﺎﻟﺒﻢ رو ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻣﻄ
ﻢ، ﺣﺎﻻ اﻳ ﻪﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸ »: 5داﻧﺸﺠﻮي 
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮف، اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻛﺮدن ﻛﺎري ﻳﻪ ﻛـﻪ 
داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاش ﺳﺨﺘﻪ، ﺣﺘﻲ ﺑـﻴﻦ ﺧﻮدﺷـﻮن 
  «ﺑﺎﺷﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از اﻃﻼع از اﻳﻦ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
از آن اﺳـﺘﻘﺒﺎل  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ اي ﻛﺎرﺑﺮد روش در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ دار 
  :ﻳﻜﻲ از آﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ
وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ »: 11داﻧﺸﺠﻮي 
ﺷـﻪ، ﮔﻔـﺘﻢ اﻣﺘﺤـﺎﻧﺶ  ﻣﻲروش در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻛﻨﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺨﻮام ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻛﻨﻢ، اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي 
 ﺗـﺮ از ﻛﺮدن ﺳﺨﺘﻪ، ﻃﻮل ﻛـﺸﻴﺪ، ﺗﻤﺎﺷـﺎﭼﻲ ﺑـﻮدن راﺣـﺖ 
، ﻧﻘـﺶ زن ﺗـﺮ ﻣـﺸﺎور ﺳـﺨﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور ﺑﻮدن ﺑﻮد، اﻣﺎ از 
  «ﺑﺎردار ﺑﻮد
ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ روش را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد را 
ﺑـﺮاي . ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻲ 
ﻦ  ﺑﻪ ورت زﻳـﺮ اﻳ ـﻣﺜﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﮔﺮوه دوم ﻛﺎرآﻣﻮزي 
  : ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻣﻮﺿﻮع را
اوﻟﺶ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳـﺪ دﻳـﺪم ﻛـﻪ »: 41داﻧﺸﺠﻮي 
ﻛﺮدﻧـﺪ، و ﻣـﻲ ﺳﺨﺘﻪ، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ دﻳﺪم ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺑﺮاﺷﻮن ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﻮده، ﻣﻨﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ اﻳـﻦ روش ﭼـﻲ 
  «ﻳﻪ؟
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻬﻨﺎز ﺧﻄﻴﺒﺎن                                                                                      ...        ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ از آﻣﻮزش ﺑﻪ روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در
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٥٦
: «ﻛـﺎرﮔﻴﺮي داﻧـﺶ ﻧﻈـﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ »ﻃﺒﻘﻪ  -2-1
 ﻫﺎ آنﺑﻪ ﺶ ﻘاﻳﻔﺎي ﻧ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ روش ﻛ ﺖﻛﺮﺷ
ﺎي ﻧﻈﺮي در ﻫ ﻪﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺴﺘ اﻧﺠﺎم اﺑﺘﻜﺎرات ﺧﺎص در اﺟﺎزه 
  .داد ﻣﻲﻛﻼس درس را 
وﻗﺘﻲ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﻧﻘـﺶ زن »: 4داﻧﺸﺠﻮي 
دادم، ﺗﻮﻧـﺴﺘﻢ ﻋـﻮارض  ﻣﻲﻛﺮد، ﻣﺸﺎوره  ﻣﻲﺑﺎردار رو ﺑﺎزي 
ﺳـﺰارﻳﻦ رو ﻛـﻪ ﺑﺮاﻣـﻮن درس داده ﺑﻮدﻧـﺪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻳـﻚ 
 ﺷﺪ، ﺗﺮ ﻠﻤﻮسﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاﻣﻮن ﻣ  درس. داﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻢ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﺎد  ﻣﻲﻫﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ( ﺎﻫ ﻲﺗﻤﺎﺷﺎﭼ)دﻳﺪم داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ 
  « ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﺗﺮ ﺷﻪ ﻣﺘﻦ درﺳﻲ رو راﺣﺖ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮري 
ﻃﺒـﻖ ﺧﻼﻗﻴـﺖ  آﻧﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﺮ 
 ﺎي ﻧﻈـﺮي ﻫ ـ ﻪﻛـﺎرﮔﻴﺮي داﻧـﺴﺘ ﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻫ شﺧﻮد رو 
دﻳﮕﺮان ﺧﻮد و ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻟﺬت 
  : داﺷﺖﺑﻴﺎن
ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﻪ، ﭼﻪ ﻧﻘﺶ  ﻣﻲآدم »: 6داﻧﺸﺠﻮي 
ﺶ ﻣﺎدر رو، ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎﺷـﺎﭼﻲ ﻘﻣﺸﺎور رو ﺑﺎزي ﻛﻨﻪ، ﭼﻪ ﻧ 
ﺗﻮﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻲ دﻳﮕﺮان  ﻣﻲرو، وﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻲ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻲ 
 ﺑﻘﻴـﻪ ﻲ ﺑﭙﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺒـﻮر ﺷـﻦ ﺳﺆاﻟﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﻣﺜﻼ 
  «ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻲ ﺳﺮ ﻛﻼس ﺑﻬﺸﻮن ﮔﻔﺘﻦ
ﻮد در ﺑـﻪ ﺧﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺧﻼﻗﻴﺖ 
در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻇﻬـﺎر رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﺎر ﺑﺮدن داﻧﺶ ﻧﻈـﺮي 
 ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧـﻮآوري دوﺳﺘﺎﻧـﺸﺎن ﻧﻴـﺰ  ازﻛﺮدﻧﺪ،  ﻣﻲ
  .ﺪﻧﻧﻤﻮد ﻣﻲ
از ﻧﻘـﺸﻲ ﻛـﻪ دوﺳـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »: 01داﻧﺸﺠﻮي 
 داره ﻣﺸﺎوره ﻣﺪ، اﻧﮕﺎر واﻗﻌﺎً ﻣﺸﺎور ﺑﺎزي ﻛﺮد ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﻢ او 
 وﻗﺘـﻲ داﺷـﺖ در ﻣـﻮرد ﻧﺤـﻮه ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ده، ﻣﺨـﺼﻮﺻﺎً ﻣـﻲ
داد ﻛﻪ ﭼﻪ ﺟﻮري ﺟﻠﻮي آﻳﻨﻪ واﻳـﺴﻴﻦ،  ﻣﻲﺗﻮﺿﻴﺢ ( ﭘﺴﺘﺎن)
و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺧﻮدش رو زده ﺑﻮد ﺑﻪ اون راه، ﻓﻜـﺮ ﻧﻜـﻨﻢ 
اﻟﺒﺪاﻫﻪ ﻋﻤـﻞ ﻛﺮدﻧـﺪ، از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺟﻔﺘﺸﻮن ﻓﻲ 
  «درس رو ﺑﺪﻫﻨﺪﺷﺪ ﺗﻮ ﻛﻼس ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻮري  ﻣﻲﻛﺎش 
درﺳﺘﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﭼﻪ ﻧﻘـﺸﻲ »: 31داﻧﺸﺠﻮي 
ﺧـﻮاي ﺑـﺎزي ﻛﻨـﻲ، ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﻃﻮر  داري، اﻣﺎ آزاد ﺑﻮدي ﻫﺮ 
ﺷﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎﺗﺶ رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪي، ﺟﺰﻳﻴـﺎت  ﻣﻲ ﺗﺮ آﺳﻮن
   «رو ﺧﻮدت دوﺳﺖ داري ﭼﻲ ﺟﻮري ﺑﺎﺷﻪ
 ﺑﻴﺎﻧــ ــﺎت :«ﻧﻘــ ــﺶاﻫﻤﻴــ ــﺖ »ﻃﺒﻘــ ــﻪ  -3-1
 اي ﻪو زﻣﻴﻨ  ﺿﻮﻋﺎتﻣﻮﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛ ﺖﻛﺷﺮ
. ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ 
آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﺣـﺪ درك 
  .اراﻳﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮعﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ آن ﻈﻧ و ﺑﺎ دراﻓﺮاد 
ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑـﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ »: 1داﻧﺸﺠﻮي 
ﻃـﻮري دادم ﻛـﻪ ﭼـﻪ ﻣـﻲ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻮاد ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﺸﺎوره 
 ﺗﺮﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮاي زاﻳﻤﺎن راﺣﺖ ( ﭘﺴﺘﺎن)ﺧﻮدﺷﻮن رو ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ 
ﻃﻮري ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺑﺸﻪ، ﺣﺘﻲ دوﻧﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪاً ﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ  ﻣﻲﺑﻮد، 
زﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻮاد ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﺲ ﺑﺮام ﻣﻬﻢ ﺑﻮد درﺣـﺪ 
  «اوﻧﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ
آﻧﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﻲ را ﻛـﻪ 
آﻧـﺎن . ، ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﺷﺎن ﺟﺰﻳﻲ از وﻇﺎﻳﻒ آﻳﻨﺪه 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻳﻜـﻲ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴـﺎن . ﻣﻬﻢ درﺳﻲ را دارﻧﺪ 
  دارد ﻛﻪ، ﻣﻲ
 ﻫﻢ اي ﻪﻛﺎش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ دﻳﮕ »: 51داﻧﺸﺠﻮي 
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ آدم ﺑﻌﺪاً داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮ دادن ﻣﺎدر، ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ي ﻫﻢ اﺟﺒﺎري ﺑﺸﻪ ﻛـﻪ ﻳـﺎد ﺑﮕﻴـﺮﻳﻢ اﻗﺒﺖ ﺑﺎردار ﺮﺧﺎﻧﻮاده، ﻣ 
ﭼﻪ ﺟﻮري ﻣﺸﺎوره ﺑﺪﻳﻢ، ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻤﻪ، اﮔﻪ اﻻن ﻳﺎد ﻧﮕﻴﺮي، 
  «ده؟ ﻣﻲﺑﻌﺪا ﻛﻲ ﻳﺎدت 
ﺑﺴﻴﺎري از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد در 
آﻧـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﭘﻲ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﭼﻨﺎن ﭼـﻪ . ﺟﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
  .ﻛﻴﺪ داﺷﺖﺄﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻳﻜﻲ از داﻧﺸ
ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫـﺎ  ﺷﻤﺎ ﺑﺎ »: 01داﻧﺸﺠﻮي 
ﻛﺮدﻳﺪ و ﻣﺎ رو آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ، ﺟﻮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮد، ﻫﻤﻪ  ﻣﻲرو ﻧﮕﺎه 
دوﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ،  ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، ﭼﻮن  ﻣﻲﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﻤﻚ 
   «وﻇﻴﻔﻪ ﻛﺎري ﺷﻮﻧﻪ، و ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﻨﺪ
  «اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ واﻗﻌﻲ»ﺎﻳﻪ ﻣ ندرو -2
  آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮيﻬﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﻇ 
ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻃـﻲ آن  ﻣﻲ اي ﻪاﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠ روش 
ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻬﺎرت اراﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
زﻧــﺎن / ، ﺑــﻪ ﮔــﺮوه ﻛــﻮﭼﻜﻲ از ﻣــﺎدراناﻳــﻦ روشاز 
ﺑﻴـﺎن آﻧﺎن  .دادﻧﺪ ﻣﻲاراﻳﻪ ﻣﺸﺎوره ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
اﺿـﻄﺮاب » درﺟـﺎﺗﻲ از اﺑﺘـﺪا ر اﻳﻦ روﻧـﺪ ده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺮ اﻳـﻦ . را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ « اوﻟﻴﻪ
ﻳﺎﻓﺘـﻪ و از اﻧﺠـﺎم ﻣـﺸﺎوره و آﻣـﻮزش ﺑـﻪ « ﺗﺴﻠﻂ»وﻇﻴﻔﻪ 
در واﻗﻊ اﻳـﻦ . داﺷﺘﻨﺪ« رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي»ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ واﻗﻌﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
و « ﺗـﺴﻠﻂ»، «اﺿـﻄﺮاب اوﻟﻴـﻪ»ﺎﻳـﻪ از ﺳـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﻣ ندرو
  .دﻳﺪ ﮔﺮﭘﺪﻳﺪار« رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي»
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻬﻨﺎز ﺧﻄﻴﺒﺎن                                                                                      ...        ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ از آﻣﻮزش ﺑﻪ روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در
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٦٦
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛﺷـﺮ : «اﺿـﻄﺮاب اوﻟﻴـﻪ »ﻃﺒﻘﻪ  -1-2
ﻫﻨﮕﺎم اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در  ﻛﻪ ايرﻏﻢ آﻣﺎدﮔﻲ  ﻋﻠﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
دادﻧﺪ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ  ﻣﻲﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ واﻗﻌﻲ ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش اراﻳﻪ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﺼﺎﺣﺒ  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲاﺿﻄﺮاب 
ﮔﺮوﻫﻲ از ﻃـﺮف داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺎي ﻫ ﻪﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒ ﻓﺮدي 
  .ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
ﺎ ﺑﻪ ﻫ ﻢاوﻟﺶ ﺧﺎﻧ »(: داﻧﺸﺠﻮي اﻟﻒ  )1ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
ﮔـﻦ ﺗـﻮ ﺑـﺎ اﻳـﻦ  ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﺎر  ﻣﻲﻣﻦ ﻳﻪ ﺟﻮري ﻧﮕﺎه 
ﺧﻮاي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎد ﺑﺪي، ﺧﻮدﻣﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدم  ﻣﻲﺳِﻨﺖ ﭼﻪ ﺟﻮري 
ﮔﻔﺘﻢ، ﺣﺎﻻ ﭼﻲ ﺟﻮري ﺷﺮوع ﻛـﻨﻢ، ﺷـﺎﻳﺪ ﺗـﻮ ﻫﻤﻴﻦ رو ﻣﻲ 
  «ﺧﻨﺪﻧﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻣﻦ دﻟﺸﻮن دارن 
ﺣﺲ ﻛﺮدم زﺑـﺎﻧﻢ »(: داﻧﺸﺠﻮي ب  )3ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﻬﻢ ﻣـﺸﻜﻮك ﺑﻮدﻧـﺪ ﭼـﻲ  ﻣﻲﺑﻨﺪ اوﻣﺪه، ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎم 
  «ﺧﻮام ﺑﮕﻢ ﻣﻲ
ﺧـﻮان  ﻣﻲاوﻟﺶ ﻣﺜﻞ دادﮔﺎه ﺑﻮد، ﺑﻘﻴﻪ »: 61داﻧﺸﺠﻮ 
ﺖ داري ﻛـﻪ ﺑـﺮات ﻴﺑﺮات ﻗﻀﺎوت ﻛـﻨﻦ، ﭼـﻪ ﻗـﺪر ﺻـﻼﺣ 
  «وﻗﺘﺸﻮن رو ﺑﺬارن
ﺶ ﻃـﻮل ﻣﺜـﻞ ﻳـﻚ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻛـﻪ اوﻟ  ـ»: 4داﻧﺸﺠﻮ 
زد، ﭼـﻮن  ﻣﻲﻛﺸﻪ روﺷﻦ ﺷﻪ، ﻫﻤﻮن دﻓﻌﻪ اول دﻟﻢ ﺷﻮر  ﻣﻲ
  «دادم ﻣﻲﺎ ﻳﺎد ﻫ ﻢاوﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮي ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ : «ﺗﺴﻠﻂ»ﻃﺒﻘﻪ  -2-2
رﻏﻢ وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ در اﺑﺘﺪاي اراﻳـﻪ ﻣـﺸﺎوره و  ﻋﻠﻲ
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ واﻗﻌﻲ ﭘﺲ از ﻣـﺪﺗﻲ، اﺣـﺴﺎس ﺗـﺴﻠﻂ 
ﺑﺮﺧﻲ از اﻇﻬﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻲ
  .اﺳﺖ
اﻣﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ... »(: داﻧﺸﺠﻮي اﻟﻒ  )1ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺸﻢ، ﺻﺪام از ﻟﺮزﺷﺶ 
ﺗـﻮﻧﻢ ﻣـﻲ ﺎ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕـﻪ ﻫ ﻢﻛﻢ ﺷﺪ، ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﺧﺎﻧ 
  «ﻪ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ اداﻣﻪ ﺑﺪمﮕاداﻣﻪ ﺑﺪم، ﺗﺎ آﺧﺮش دﻳ
ﻃﻮر ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻴﻦ ... » (: داﻧﺸﺠﻮي ب  )3ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
ﺣﺲ ﻛﺮدم زﺑﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﻨﺪ اوﻣﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎز ﺷﺪ، ﺧﻮدﻣﻢ ﺗﻌﺠـﺒﻢ 
  «ﺷﺪ
ﭘﻴﺶ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ، ﺧﻮدﻣﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ ... »: 61داﻧﺸﺠﻮ 
 ﻣﻄﺎﻟـﺐ رو ﺑﻠـﺪ ﺑـﻮدم، ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ رو ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺮدﻳﻢ، ﻛـﺎﻣﻼً 
  «ﻛﺮدم ﻤﻲﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺸﻢ، ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻮدﻣﻢ ﻓﻜﺮ ﻧ
ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﻧـﺴﺘﻢ،  ...»: 4داﻧﺸﺠﻮ 
ﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫـﻢ ﺳـﻦ ﻫ ﻢﺗﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻮن ﺧﺎﻧ  ﻣﻲاﺣﺴﺎس ﻛﺮدم 
ﻣﺎدرم ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﻮزش رو ﺷﺮوع ﻛﻨﻢ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ ﺧـﻮدم 
  «رو ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻴـﺎن ﻛ ﺖﻛﺷﺮ: «رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي»ﻃﺒﻘﻪ  -3-2
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از اراﻳﻪ ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣـﺮاﺟﻌﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﺎن از اﻳـﻦ ﻛـﻪ آﻧ  ـ. واﻗﻌﻲ راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﺮﺧـﻲ از . ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اﻓﺮاد اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪ ﺧﻮﺷـﺤﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ 
  .اﻇﻬﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ »(: ﻳﻜـﻲ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن: )3ﮔـﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ 
ﺗـﻮﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﻴﻨـﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮد، وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧـﻮدت 
ﺗﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﻛﻤـﻚ  ﻣﻲﺑﻌﻀﻲ اﻓﻜﺎر ﻏﻠﻂ رو اﺻﻼح ﻛﻨﻲ، 
ﻛﻨـﻲ ﻛـﻪ ﻳـﺎد ﺑﮕﻴـﺮه، ﺧـﻮدش ﺧـﻮدش رو ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﻛﻨـﻪ، 
  «ﻓﻬﻤﻲ ﻛﺎرت ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده ﻣﻲﺷﻲ،  ﻣﻲﺧﻮﺷﺤﺎل 
ﺧﻮد اﻇﻬـﺎر رﺿـﺎﻳﺖ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن از آﻧﺎن ﺣﺘﻲ 
ﺸﺠﻮ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ آورده ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻇﻬﺎر دو داﻧ . ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎﻣﻮن ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ  ﻫﻢ ﺗﻮ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻗﺒﻼً»: 3داﻧﺸﺠﻮ 
دﻣﻮن، ﻧﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﺮدم واﻗﻌـﻲ، ﻓﻜـﺮ دادﻳﻢ، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮ  ﻣﻲ
ام، ﻳﻚ ﻛﻢ وﻗﺖ ﺗﻠـﻒ ﻛـﺮدن  ﺒﻠﻲﻗﺎي ﻫ يﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز 
  «ﺑﻮده، اﻣﺎ اﻻن ﺧﻮب ﺑﻮد
ﺎﻣﻮن ﻫﻢ ﻫ يﺷﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز  ﻣﻲﻛﺎش »: 7داﻧﺸﺠﻮ 
  «ﺑﺎر ﻫﻢ ﺷﺪه ﺣﺲ ﻛﺮدم ﻣﻔﻴﺪم اﻳﻨﺠﻮري ﺑﺎﺷﻪ، ﺑﺮاي ﻳﻚ
ﮔﺬار از داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻓـﺮد »ﺎﻳﻪ ﻣ ندرو -3
  «اي ﻪﺣﺮﻓ
ت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﺎﻧﺎ 
ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻃﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ روش  ﻣﻲ
ﺑـﻪ  در درﻣﺎﻧﮕـﺎه، اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و اراﻳﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ واﻗﻌﻲ 
اراﻳﻪ ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ درك رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .آﻧـﺎن اﺳـﺖ « اي ﻪاﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓ ـ »ﺟﺰﻳﻲ از 
از ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ روش آﻧﺎن ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد 
آﻳﻨـﺪه »ﻳـﻦ روش را در ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺧـﻮد در ااﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ، 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻪ .  داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺛﺮﺆﻣﺧﻮد « اي ﻪﺣﺮﻓ
 داﺷـﺘﻨﺪ در ﻛـﺎرآﻣﻮزي  اي ﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓ ـ
ي درك  ﻛـﺎرﺑﺮد ﺧـﻮد  اي ﻪ در آﻳﻨﺪه ﺣﺮﻓ  را ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﺎرب 
آﻳﻨـﺪه »و « اي ﻪوﻇﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓ ـاﻧﺠﺎم »دو ﻃﺒﻘﻪ . ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﮔـﺬار از »ﺎﻳـﻪ ﻣ نﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﭘﺪﻳـﺪار ﺷـﺪن درو« اي ﻪﺣﺮﻓـ
  .ﺪﺷ« اي ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺮﻓ
: «اي ﻪﺠـــﺎم وﻇـــﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓـــاﻧ»ﻃﺒﻘـــﻪ  -1-3
ﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش و ﻣـﺸﺎوره را ﺑـﻪ ﻛ ﺖﻛﺷﺮ
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٧٦
آﻧﺎن اﻇﻬـﺎر . داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد اي ﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰﻳﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓ 
 آﻣـﻮزش ﺑـﻪ روش اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ  ﻣﻲ
را ﻧﻴﺰ ﻳـﺎد  اي ﻪﺣﺮﻓ يﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻣﺎ ﻇ و اﻧﺪ ﻪﺗﻮاﻧﺴﺘ
  .ﺷﻮد ﻣﻲدر اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد اﺷﺎره . ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
ﻳﺎد ﮔـﺮﻓﺘﻴﻢ »(: ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  )2ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻣﺎ، ﭼﻪ ﺟﻮري آﻣﻮزش ﺑﺪﻳﻢ، ﭼﻪ ﺟﻮري 
ﺎدرﻫـﺎ ﺣـﺮف ﺑـﺰﻧﻴﻢ، ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ، ارﺗﺒﺎط اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﺎ ﻣ 
  «دﻳﺪﻧﺪ ﻣﻲرو ﻳﻚ ﻣﺎﻣﺎ  ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ اوﻧﺎم ﻣﺎ
اﻳﻨﺠ ــﺎ »(: ﻳﻜــﻲ از داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن )4ﮔ ــﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛ ــﺰ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺎﻣﺎ، ﺑﻬﻴﺎر، ﭘﺰﺷﻚ، ﻣﻨﺸﻲ، ﺧـﺪﻣﺎت،  ﻣﻲﺎ ﻛﺎر ﻫ ﻲﺧﻴﻠ
از ﺑﻘﻴـﻪ ﺣﺘـﻲ ( ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﺑـﻪ ﻣـﺮاﺟﻌﻴﻦ )ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر 
  «ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻠﻮه ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻲﻣﺎﻣﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎي روﺗﻴﻦ 
ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ، اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺳﺮي وﻇﺎﻳﻒ، »: 5ﺠﻮ داﻧﺸ
  «ﺧﺎص ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻼس، ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده
ﺳﺎل ﻛـﺎر ﻛـﺮده  ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻣﺎﻣﺎي ﭼﻨﺪ »: 21داﻧﺸﺠﻮ 
  «دادم ﻣﻲﺎ ﻳﺎد ﻫ ﻢﺑﻪ ﺧﺎﻧ
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛﺷـﺮ: «اي ﻪآﻳﻨـﺪه ﺣﺮﻓـ»ﻃﺒﻘـﻪ  -2-3
ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد در آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ روش 
ﺧﻲ از ﻣﻮارد در زﻳﺮ آورده ﺷـﺪه ﺑﺮ.  آﻧﺎن اﺳﺖ اي ﻪآﻳﻨﺪه ﺣﺮﻓ 
  .اﺳﺖ
اﮔ ــﺮ ﻳ ــﻪ روزي ﻣﺮﺑ ــﻲ ﺑ ــﺸﻢ، ﻣ ــﻨﻢ »: 01داﻧ ــﺸﺠﻮ 
  «دم ﻣﻲﺎ آﻣﻮزش ﻫ ﻪﺟﻮري ﺑﻪ ﺑﭽ ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻌﺪ از درﺳﻢ اﮔﻪ ﺗـﻮ درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﺑـﻮدم، »: 31داﻧﺸﺠﻮ 
دم، اﮔـﻪ ﻧﮕـﻴﻦ ﺧﻴﻠـﻲ از ﻣـﻲ ﺟﻮري ﺑﻪ ﻣﺎدرا آﻣﻮزش  ﻫﻤﻴﻦ
  «دم ﻣﻲﺧﻮد راﺿﻴﻪ، ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎرم ﻫﻢ آﻣﻮزش 
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﻤـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣﻄﺎﻟ
اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش ﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺄ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ اﺳﺖ
 ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺟﻬﺖ  آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در 
 ﻳﻨـﺪﻫﺎي آن در ﺳـﺎلآ ﺑـﺮ ﺑﺮﮔﺮوﻫـﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ
 ،در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  1931
ﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠ
ﻣﻬـﺎرت ﻣـﺸﺎوره و » ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي يﻔﺎﻳآﻣﻮزﺷﻲ ا 
ﺑﺮاي آﻧـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑـﻮد، « آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪات  ،ﺎﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒﻣﺘﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ 
ﺎﻳـﻪ ﻣ نﺎي ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻪ درو ﻫ ﺖو ﻳﺎدداﺷ 
ﮔـﺬار از »و « ﻲاﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ واﻗﻌ ـ»، «اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ »
  .ﮔﺮدﻳﺪ« اي ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺮﻓ
ﭘـﺬﻳﺮش » داراي ﺳﻪ ﻃﺒﻘـﻪ « اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ »
اﻫﻤﻴـﺖ »و « ﻛـﺎرﮔﻴﺮي داﻧـﺶ ﻧﻈـﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ »، «ﻧﻘﺶ
ﺑـﻪ )ﻴﻦ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در واﻗﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣ . ﺑﻮد« ﻧﻘﺶ
ﭘـﺲ از ( دﻫﻨﺪه، ﻣﺸﺎورﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷـﺎﭼﻲ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎور 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي داﻧـﺴﺘ  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ  ﻣﻲﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘﺶ ﺧﻮد 
ﻧﻈﺮي ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﻲ ﺑـﺴﻴﺎر 
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻨﻲ و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً. ﻣﻬـﻢ را ﻳـﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺗﺠـﺎرب داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ 
ﺎي ﻛﻮﭼــﻚ را ﺗﻔﻜــﺮ، ﭘــﮋوﻫﺶ و ﻫــ هﻟﻪ در ﮔــﺮوﺄﻣــﺴ
ران و ﻫﻤﻜـﺎ  دادﮔـﺮان  .(51) ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﻜﺎف ﺗﺌـﻮري ﻋﻤـﻞ،  ﻣﻲﻛﻴﺪ ﺄﺗ
ﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫ تداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎر 
و در ﻨﻨﺪه و اﻣﻦ، ﺑﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛ ﺖﺣﻤﺎﻳ
ﺎي آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫـ ش ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ و رو آﻣـﻮزش،اﻳـﻦ اﻣـﺮ
 ﺷـﺮﻳﻒ و ﻣﻌـﺼﻮﻣﻲ .(61 )ﺛﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺆﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣ  ﻣﻲﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 
درك از ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻨﺪ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘ
ﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻫ شوﺟﻮد ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ و رو 
 .(11 )اﻧـﺪ  ه ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻤـﻮد  ﺟﻬﺖ رﻓـﻊ آن و ﻓﻌﺎل آﻣﻮزﺷﻲ را 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣﻮاﻧـﻊ  ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ
ﺛﺮ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺆﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣ 
  (.51 )ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﺎﻳﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ندرو
اﺿـﻄﺮاب  داراي ﺳـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ « اﻳﻔﺎي ﻧﻘـﺶ واﻗﻌـﻲ »ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑ ــﺪﻳﻦ ﺻ ــﻮرت ﻛ ــﻪ . اوﻟﻴ ــﻪ، ﺗ ــﺴﻠﻂ و رﺿ ــﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑ ــﻮد 
ﺎي ﺧﻮد از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﻔـﺎي ﻫ ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آﻣﻮﺧﺘ 
ﺑﺮدﻧـﺪ در  ﻣﻲﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻘﺶ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد واﻗﻌﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﻣـﺪت ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ  ﻣﻲﻄﺮاب اﺑﺘﺪا دﭼﺎر اﺿ 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺧـﻮد ﻣـﺴﻠﻂ ﺷـﺪه و در اﻧﺘﻬـﺎ اﺣـﺴﺎس  ﻣﻲ
آورده ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮﻳﻒ و ﻣﻌـﺼﻮﻣﻲ در . رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
ﻳﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺮﺷﺪه ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب اوﻟﻴﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ از ﻣﻬﻢ 
 از اي ﻪآﻧﺎن اﺿﻄﺮاب را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺘﻴﺠ ـ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ 
ﺎي ﻫ ـ تﻘـﺪان داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎر اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ و ﻓ 
ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫ ـ ﻂ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﺤﻴ اي ﻪﺣﺮﻓ
ﺻﺎﻟﺤﻴﺎن و آراﻣﺎت ﻧﻴﺰ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ . (11) ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 از اي ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اﺿـﻄﺮاب و ﺗـﺮس را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺘﻴﺠ ـ
 يداﻧﺶ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ، واﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺮﺑﻴـﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻄـﺎ 
 .(71)  ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ ﺧـ ــﻮد در  eU-eerA و lukgnohtmiL
ﻨـﺪ آن در ﻳ ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺑﺮآ يﺎﻫ يﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس و اﺳﺘﺮاﺗﮋ 
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٨٦
ﻪ ﻛ ـ ﻧـﺪ ﺮدﻛﺎن ﻴ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد، ﺑ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﺮدﻫﺎﻜﻦ ﻋﻤﻠ ﻴاوﻟ
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ  را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻲﺎت ﭘﺮاﺳﺘﺮﺳ ﻴﺎن ﺗﺠﺮﺑ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
، ﻲ و ارﺗﺒـﺎﻃ يا ﻪ ﺣﺮﻓ ي ﭘﺮﺳﺘﺎر يﺎﻫ تﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎر 
ﺖ زﻣﺎن، ﻳﺮﻳ، آﻣﻮزش، ﻣﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺎﻫ ش، رو ﻲﺎﻓﻛداﻧﺶ ﻧﺎ 
در . (81 )ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻂ، ﻴ ﻣﺤ ـﻲ و ﺗـﺎزﮔ ﻲﻨﻴﺎن ﺑـﺎﻟ ﻴﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑ 
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻨﻨﺪه در ﻛ ﺖوﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﺴﻠﻂ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛ 
ﺛﺮ ﺑـﻮدن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎ روش ﺆﻛﻴﺪي ﺑـﺮ ﻣ ـﺄﺗﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
 .اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮاي اﻓﺮاد واﻗﻌـﻲ در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﻮد 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ در  ﻣﻲﻛﻴﺪ ﺄو ﻫﻤﻜﺎران ﺗ  neshA
ﺎي ﻫ تﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎر  ﻣﻲﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫ ﻂﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻴ 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ و اﻳـﻦ اي هﻣﺸﺎور
ﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻫ ﻂآﻣﻴﺰي در ﻣﺤﻴ ر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ  ﻣﻲﺎ ﻫ شرو
و  anadnaydiW .(9 )ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﻣﺤ ــﺪود اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﻮﻧﺪ 
ﻫﻤﻜﺎران اﺷﺎره دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻳـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ واﻗﻌـﻲ 
ﺛﻴﺮي ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ ﺄﺗﻮاﻧـﺪ ﺗ  ـ ﻣﻲﺎ ﻫ تﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻬﺎر 
 ، اﺳﺘﺪﻻل ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ 
  .(91)  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و
ﻨﻨـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛ ﺖرﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷـﺮﻛ
ﺛﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺆﻛﻴﺪي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺄﺣﺎﺿﺮ ﺗ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺤﻘﻘـﺎن در . در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮد 
اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺮ ﻋـﺪم 
و ( 71 ) اﺣـﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻴـﺪي،(11 )رﺿـﺎﻳﺖ از آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ
  .ﻛﻴﺪ دارﻧﺪﺄداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗ (11 و 71)اﻧﮕﻴﺰﮔﻲ  ﺑﻲ
داراي دو « اي ﻪﮔﺬار از داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﺣﺮﻓ ـ»
 ﺑـﻪ . ﺑﻮد« اي ﻪآﻳﻨﺪه ﺣﺮﻓ»و « اي ﻪاﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓ » ﻃﺒﻘﻪ
ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ  اي ﻪﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺮﻓ ـ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺧﻮد در 
 ﻧﻴـﺰ ﻛـﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫـﺪ اي ﻪرب در آﻳﻨـﺪه ﺣﺮﻓ ـﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺠـﺎ 
 ﮔﺮﭼـﻪ ﮔـﺬار از اﻧـﺪ  هﻋﺎﺑﺪي و ﻫﻤﻜﺎران اﻇﻬﺎر ﻧﻤـﻮد . داﺷﺖ
 ﺑ ــﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴ ــﺖ دارد، اي ﻪﻧﻘ ــﺶ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑ ــﻪ ﺣﺮﻓـ ـ
 ﻦﻳ ـﺸﻮر ﺿـﻤﻦ ا ﻛ ـ يآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر  داﻧﺶ
ﺪ ﺧـﻮد ﻳﺮش ﻧﻘﺶ ﺟﺪ ﻳ ﭘﺬ ي ﺑﺮا ﻲﺎﻓﻛﻪ از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻛ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ، از ﻧﻈـﺮ  ﻤﻲر ﻧ  ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺧﻮردا ﻳﻚﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 از ﻳﻜـﻲ ﻪ ﻛﺢ، ﻴ ﺻﺤ يﺮﻴﮔ ﻢﻴ ﺗﺼﻤ ﻳﻲاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﻮاﻧﺎ 
 ﻳﻲﻫـﺎ ﺰ دﭼـﺎر ﺿـﻌﻒ ﻴ اﺳﺖ، ﻧ ي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲ اﺳﺎﺳ يﺎﻫ تﻣﻬﺎر
 ، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻲ ﻓﻌﻠ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺎﻫ شآﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ رو . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺎر ﻴﻮر ﺑـﺴ ﻛﻨﺪ ﻣﺬ ﻳآ ﻣﺤﻮر ﺑﻮده، و ﺳﻬﻢ داﻧﺸﺠﻮ در ﻓﺮ -ﻣﻌﻠﻢ
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺎﻫ ـ يﺮاﺗﮋ اﺳـﺘ ﻲﻨ ـﻴﺑ ﺶﻴﻦ، ﭘ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا.  اﺳﺖ كاﻧﺪ
 ﻳﻲﺖ ﺗﻮاﻧـﺎﻳـ ﻓﻌـﺎل و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻘﻮيﺮﻴﺎدﮔﻳـ ﺑـﺮ ﻲﻣﺒﺘﻨـ
 ي ﺿـﺮور يﺮ ﺧـﻼق را اﻣـﺮ ﻜﺰ ﺗﻔ ﻴﺢ و ﻧ ﻴ ﺻﺤ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  دادﮔﺮان .(02) داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻫ ﺖﭘﻴﺸﺮﻓ
ﺎ ﻫ ﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ .ﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد ﻫ ﻪﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از ﺳﺒﻚ ﺆﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  nolraC .(61) ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﺮ  ﻣﻲﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
ﮔﺬار زود ﻫﻨﮕﺎم و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن در ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻛـﺸﻒ 
د ﻣﺎﻣﺎي ﺧـﻮب ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﻣﻮر 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻚ ﻣﺎﻣﺎي ﺧـﻮب را ﻫﻤﺘـﺮاز ﻣﺎﻣـﺎي . ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﺎﻳﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣـﺪه از ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﻣ نﺳﻪ درو . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ اي ﻪﺣﺮﻓ
 ﻳﻚ ﻓﺮد دﻟﺴﻮز -2 ﻣﺎﻣﺎي ﻣﺎﻫﺮ، -1ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
اﺷـﺘﻴﺎق و ﺷـﻮر و :  ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺠـﺎم وﻇﻴﻔـﻪ -3و ﻣﻬﺮﺑﺎن، و 
ي ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮا . ﺷﻮق ﺑﺮاي ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ 
زﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از زﻧـﺎن ﺑـﺮاي ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻳﻤﻦ ﻫـﻢ 
  .(12) ﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﮔ ﻢﺗﺼﻤﻴ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻔﺎي ﻧﻘـﺶ،  ﺑﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻣﻲﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت ﻣـﺸﺎوره و آﻣـﻮزش ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑـﺮاي 
 ﻫـﺎ  آن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻣﺜﺒـﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
آﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ . ﻮدﺷ ﻣﻲ
ﻳﻨـﺪ آﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻓﺮ ﻣـﻲ ﺎ در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻫ تﻣﻬﺎر
از ﻧﻜـﺎت . ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺷﺪن را اي ﻪﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﺮﻓ 
ﺠﺎم آﻣﻮزش ﺑﻪ روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻘـﺶ ﻧﻣﻬﻢ ا 
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ . ﻛﺮد ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
دﻫﻨ ـﺪه،  ﺎي ﻣـﺸﺎور و آﻣـﻮزشﻫـ ﺶﺠﻮ در ﻧﻘـﻳـﻚ داﻧ ـﺸ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻧﻤـﻮد  ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻲ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 ﺑـﻪ ﻫـﺎ  آن اراﻳـﻪ و اﻧﺘﻘـﺎل  ﺑﺎ  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ 
ﺑـﻪ  .ﻧﻤـﻮد ﻣـﻲ ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘـﺮي را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲ 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از روش اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ را ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ 
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻫ تﺮ ﻣﻬﺎر ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳ 
ﺎي ﻋﻠـﻮم ﻫ ـ ﻪدارﻧﺪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ رﺷـﺘ 
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺎﻫ ﺖاز ﻣﺤﺪودﻳ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﺎم ﻣﻜـﺮر ﺗﻤـﺮﻳﻦ و ﻧﺠ ـاﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪك ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑـﺮاي 
  .ﺑﻮداراﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
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٦٩
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
اــ ﻳ ﻪــ ﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪــ ﻟﺎﻘﻣ ﻦﺶﻫوﮋــ ﭘ زاارﻮــ ﺷ بﻮﺼــ ﻣ ي 
ﺸﻫوﮋﭘﻲ ﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻜ ناﺪﻤﻫ ﻲﻣ  ﺪـﺷﺎﺑو ﺮﻣ رد  ـﻛﺰ 
ﻛﺎــ ــﻣزآرﺎﻲﻳ ﺎــ ــﻫيﻟﺎــ ــﺑ ﻴﻨﻲ اــ ــﻳ ناﺮ هرﺎﻤــ ــﺷ ﺎــ ــﺑ 
IRCT201205269862N1 ﺖــ ﺒﺛدﺮﮔ ــ ﻳﺖــ ﺳا هﺪ. 
ﻮﻧﻳ ﺪﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻦ ﺳوﻴ زا ﻪﻠﻛﻠﻴ ﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻳ رﺎﺸـﻣ ﺖـﻬﺟ نﺎﻛ ﺖ
 ﻧ و ﺶﻫوﮋﭘ ردﻴ ﻘﺤﺗ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﺰﻴ روﺎﻨﻓ و تﺎﻘي  هﺎﮕﺸﻧاد
ﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋﻲﻜﺖﻬﺟ ناﺪﻤﻫ ﺎﻤﺣ ﻳﻟﺎﻣ ﺖﻲﺸﺗ ﻜ ﺮﻲﻣ ﺎﻤﻧﻳﺪﻨ.  
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٧٠
Midwifery students’ experience of role-playing as a teaching 
strategy: a qualitative study 
 
 
Khatiban1 M (Ph.D) - Sangestani2 G (MSc.) - Oshvandi3 Kh (Ph.D). 
 
 
Abstract 
Introduction: The impact of clinical education in midwifery students’ skill 
development and preparation has long been recognized. The students’ experiences of 
these fields, especially the students who are employed in the new strategies, are very 
important and should be considered. Therefore, the aim of this study was to explore 
the midwifery students’ experiences role-playing as a teaching strategy in learning 
group counseling and training of the clients. 
Method: This study was conducted via qualitative content analysis. All 
midwifery students (n=16) using role playing were enrolled in the study after a 
purposive sampling. Data collected via 16 semi-structured individual interviews, four 
focus group interviews, observations and field notes. The average duration of the 
individual and focus group interviews were respectively 25.3(±8.7) and 48.7(12.2±) 
minutes. The conventional content analysis was simultaneously done with data 
gathering. 
Results: Mean ages of the students were 21.3(± .81) years. All of them were at 
fifth semester course of midwifery and had no prior work experience. Qualitative 
analysis of the interview transcripts, observations and field notes, brought about three 
themes “play the role”, "execution the role” and “transition from the student to 
professional person”. The first theme had three categories: “role taking”, “theory 
using opportunity” and “role significance”. The second consisted of the “primary 
nervousness”, “mastery” and “fulfillment” categories. The latter had “qualified 
practice” and “proficient future”. 
Conclusion: By using role playing as a teaching strategy, students can “play the 
imaginary role”, "implement the real role” and “transform from student to a 
professional person”. 
 
Key words: Internship, role playing, midwifery students, experience, qualitative 
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